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Transportation	Agency:	SFMTA） と カ リ フ





































































16　 Tom Corrigan, “San Francisco’s Biggest Taxi Operator Seeks Bankruptcy Protection: Yellow Cab’s chapter 
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